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22年度が 30.4％に比べ平成 28年度は 45.8％に
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上昇しており7)，多様な価値観をもつ看護師で
看護部は構成されている．働き方改革の推進も
あり，看護師の就業形態を多様にしていかない
と就業継続が困難となる可能性がある．業務の
煩雑化を改善し，所属する看護職員にあった労
働環境を整えることが必要である．このように，
〈部門全体の業務円滑化のための環境を整える〉
という看護部長としての役割を推進するために
は，【看護職員の労働環境改善に必要な知識】
【看護を取り巻く社会環境と法制度】という知
識・技術が必要となる．また，業務の改善や労
働環境の改善を進めるためには，看護部組織全
体を評価し，人事管理，物品管理を行ったり，
教育体制を整えたりと組織を改善しなければな
らない．組織を改善するためには，病院・看護
部を客観的に評価し具体策を実行することが求
められる．このように〈看護部組織を見直し，
改善する〉という看護部長としての役割を遂行
するためには【マネジメントの基本】という知
識・技術が必要となる．
　以上のように，看護部長は病院経営に直接責
任を持つという副看護部長までには経験してこ
なかった役割を持つとともに，看護部門の最高
責任者としての責任を持つ．これまでに経験し
ない責任やストレスを感じることが多い．スト
レスに適応し，その責任を果たせるように役割
遂行するためには，11種類の知識・技術を習
得することが必要であることが示唆された．
３．看護部長対象の研修として必要な内容の特
徴
　看護部長が，看護部長対象の研修として必要
と認識している内容は，看護部長としての役割
遂行に必要な知識・技術の 11種類にほぼ該当
した．該当しなかった内容は【人材の活用】で
あり．「人材の有効活用」「人材を確保するため
のノウハウ」「離職を防止する方法」などの記
録単位で形成されていた．先にも述べたように，
病院の看護業務は煩雑化し，高度化してきてい
る．また，人の価値観も多様化し，患者・家族
からのクレームも増えている．これらは，看護
師の就業継続を困難にする要因となり，結果，
慢性的な看護師不足となる．質の高い看護サー
ビスを提供するためには，看護職員の質・量が
必要であるが，看護師不足により看護の質の確
保が困難となっている．このことが，【人材の活
用】に関する研修内容を必要としている要因で
あると推測できる．
　また，看護部長としての役割遂行に必要な知
識・技術では記録単位数が多かった【看護管理
に必要な交渉術】は，研修内容では 1記録単位
のみであった．看護部長は，経営者との交渉や
他部門・他機関との交渉などを行う場面が多く，
交渉力は看護組織の効果的な運営には重要とな
る．そのため，【看護管理に必要な交渉術】を看
護部長としての役割遂行に必要な知識・技術と
考える看護部長が多かったと推察される．しか
し，交渉は，副看護部長，看護師長，看護師で
あっても必要な技術であり，これまでの臨床経
験のなかですでに培われている技術として研修
内容として考える者は少なかったのではないか
と推察される．また，経験により習得する技術
として捉え，看護部長対象の研修内容としての
必要度は低いことも推察される．
　また，【診療報酬制度に関する知識と対処方法】
を研修内容として必要と感じている者が多かっ
た．これは，日々の仕事が，診療報酬制度と密
接に関わっていることによると推察される．病
院が安定した経営を続けるためには，2年毎の
診療報酬制度改訂に対応していかなければなら
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ない．また，厚生局が実施する適時調査の対応
は，病院経営者にとって重大な事項である．こ
れらのことから，診療報酬制度についての研修
を希望する者が多いと推察される．
　以上のように，看護部長として役割を遂行す
るために必要と感じている知識・技術と研修と
して必要とする内容に多少の違いがあることが
明らかとなった．このことは，看護部長を対象
とする研修を企画する際には，看護部長として
の基本的な知識・技術を講義するだけでなく，
すぐに活用できる内容を含めた研修にすること
が必要であることを示唆している．
　看護部長は，病院に 1人配置されているだけ
である．悩みを相談したくても，悩みを理解で
きる相手が存在しないこともあり，孤軍奮闘し
ている看護部長もいる．また，看護部長は，所
属する病院の規模や機能によって業務は多様で
ある．大規模病院では，看護部長の補佐役とし
ての副看護部長が複数配置され，責任と権限が
委譲されているが，小規模病院では，看護部長
自らが臨床現場に出て患者ケアにあたりながら
看護部長としての役割を遂行している者もいる．
そのため，必要とする研修内容も異なる可能性
がある．今回は，病床規模別での特徴まで明ら
かにしていないが，今後，病床規模別での特徴
も明らかにし，対象に応じた研修を企画する必
要がある．
Ⅵ．結論
　看護部長が，看護部長としての役割遂行に必
要と感じている知識・技術は，【病院経営の知識
と戦略】【看護管理に必要な交渉術】【マネジメ
ントの基本】【人材育成に関する知識・技術】
【組織運営】【看護職員の労働環境改善に必要な
知識】【看護を取り巻く社会環境と法制度】【診
療報酬制度の関する知識と対処方法】【看護職
員の動機づけに関する知識】【組織に応じた看
護実践の工夫】【看護管理に必要な技術】の 11
種類であった．
　看護部長が，看護部長対象の研修で必要とし
ている内容は看護部長として役割遂行に必要な
11種類の知識と技術とほぼ同じであったが，
【看護管理に必要な交渉術】を研修内容として
必要とする者は少なく，【診療報酬制度に関する
知識と対処方法】を研修内容として希望する者
は多かった．
　看護部長としての役割遂行に必要と感じてい
る知識・技術 11種類に関する研修を企画する
ことは，看護部長の成長に役立つことが示唆さ
れた．一方，すぐに活用可能な内容を含めた研
修にする必要があることも示唆された．
利益相反
　この研究に関して，利益相反はない．
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